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J e ' p ^ G o K I E R N O SUPERIOR POLITICO DE F I L I P I N A S . = L 0 S 
la c| chinos empadronados en estas Islas cuyos nom-
¡sipej bres y números se espresan íi continuación, 
's'eH han pedido pasaportes para regresar á su país, 
s, toj^0 CIU(Í SG anuncia al público en cumplimiento 
íes, r& del art. 20 del bando de 20 de Diciembre 
de 1849. 
Chun-Yucoy, núm. 17,8a2: Lao-Avt, nú-
mero 14,113: Á-Juy, núm. 2,242: U-Tayon, 
núm. 17,833. 
Manila 27 de Octubre do 18o8.=EIizaga. 
Viérnes 29 de Octubre de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los snscrltores tienen opción gratis á un anuncio de mia lineas que deberá remitirse firmado n la Redacción antes del medio 
dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Fil^inas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
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lacion de los individuos aprendidos por la S. P. 
yugando al panguingue á deshoras en la noche 
del 16 del actual en el ¡mueblo de Malate de 
esta Capital. 
Isidro de la Cruz, de oficio sastre, 5 pesos 
úüiesde multa como casero: Nicolás Grijalde, za-
patero, 2 ps. de id. jugador: Nicolás de la 
• j j t r u z , labrador, 2 ps. id . : Juan Salvador, 
', 8id., 2 ps. id . : Simón Rafael, marinero, 2 
ps. id . : Froilan Rivera, labrador, 2 ps. id. 
• i Lo que de orden de S. E. se inserta en 
el lio lelin. 
Manila 27 de Octubre de 1858.=E1 Se-
cretario, J. J. de 
Iste-
jn ra 
(íeado 
4 
I r o s 
Ivilla, 
Elízaga. 
ALCALDÍA MAYOR I • DE LA PROVINCIA DE MA-
NILA.^Habiendo llamado la atención del Escmo. 
Sr. Gobernador deest-as Is'as la inobservancia 
[en de algunos de los artículos del Superior bando 
de 6 de Noviembre de 1850, en lo relativo al 
v,ar-!óTden y colocación que deben guardar los car-
íJ0*'iruages que desde la Ciudad, el puente-grande 
y el colgante, se dirigen al paseo de la Cal-
zada y transitan por esta, cou a o t á t i i e ititrac-
ía-
:ar-
liríiQ 
i sa 
el 
»ta, 
i t , 
f a -
ros, 
Itn -
l l a r 
sus 
Dichos artículos dicen así: 
«2.° Desde la misma bora de las cinco, 
Diodos los carruages que entren en el paseo 
«público de la Calzada guardarán el orden s¡-
»guíente: 
«Los que vengan del Fortín, al entrar en el 
«paseo tomarán el lado izquierdo formando 
«Ola sin salir de ella sí no és para despren-
«derse del paseo cuando se hallen del lado, 
«y á la altura del camino ó avenida por 
«donde quieran partir. 
«Darán vuelta los carruages en los puntos 
«que se designan siguiendo la carrera sobre 
«SU derer.lm v ln« anp « a l a " " ," ''••••-J- i 
«por la puerta de Santa Lucía, ó entren en 
«el paseo por cualquier punto opuesto al del 
«Fortín, tomarán igualmente por su izquierda 
«volviendo sobre su derecha. 
«Se tomará vuelta en la entrada del paseo 
«hácia el Fortín, por la espalda del centinela 
«alí colocado, y así también en el punto 
«opuesto frente á la batería del Pastel donde 
«habrá otro; quedando el centro del paseo 
»únicamente para el carruage de la primera 
«Autoridad, el del Sr. Arzobispo, y para los 
»que se pasean á caballo. 
»4.0 Los que quieran detenerse á oír las 
«músicas que se sitúan en los dias festivos á 
«los dos estremos del paseo, harán salir sus 
«carruages los que se hallen hacía el Pastel, 
«al campo de Ragumbayau, y los que en el 
«Fortín, al de Arroceros. 
»5.0 Al que infrinja lo prevenido se im-
opondrá la mu^a de diez pesos por primera 
vez, y dob!ada sucesivamente.» 
Santa Cruz 26 de Octubre de 18¿J8.=JOSÓ 
de la Uerran. 4 
G E O O I O f í I U I I J I I A K . 
cion de las reg'as establecidas, no obstante ¡as i p APTT AXTTA ri?\iT?R AT ni? T?TT TPTXTAc? 
penas que el mismo preceptúa, he dispuesto CAP 
al par que consignar el disgusto con que vé 
olvidadas las prescripciones que emanan de la 
Superioridad, que se publiquen por tres dias 
consecutivos para recuerdo de todos, los artí-
culos 2.°, 4.* y S.0 de dicho bando, en la 
inteligencia de que con todo rigor se proce-
derá á hacer efectivas las multas señaladas en 
el último. 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejército del 28 de 
Octubre de 4858. 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 
19 de Julio último se comunicó al Escmo. 
Sr. Capitán General de estas Islas la Real 
orden que sigue: 
— 172— 
- Eres suti', Clemencia, y me contestas con la metafísica 
de una delicadeza fría, propia entre cxtrailos, cuando yo te 
hablo con la buena fé del corazón, como á una hermana. 
—A ambos os comprendo y á ambos apruebo, intervino 
el Abad, pues cuanto decís es hijo de un noble despren-
dimiento y de una delicadeza loable. Pero oara QIIP no deje-
neren esta* ^ «.', P a b i u , en molesta exigencia, en tí, Clemencia 
en obstinado desvío, os diré para poneros ambos de acuerdo, 
que si á Clemencia aseguro mí herencia, es como á mujer de 
mi sobrino, y como miembro poco afortunado de la casa de 
Guevara, que como á hija de adopción de mí alma, le he hecho 
dueña de tesoros de más valer. ¿No es así, C'emencia mía? 
—Si señor, si señor, contestó esta besando la mano del 
venerable anciano, y del que más aprecio de todos, que es 
vuestro cariño. 
CAPITULO X I . 
1 ocos días después, se trasladó doña Brígida con previa autori-
zación eclesiástica, al retiro del convento, á pasar de sus últimos 
años lejos del ruido de la vida activa. Todo en lo demás permane-
ció en el mismo estado, habiendo insistido Pablo con el mayor 
calor y cariño en que no se separasen de él, su tío y su prima. 
Así corrió otro año pacífico y tranquilo como los anteriores, 
pero sin que pasase un solo dia sin tributar un amante re-
cuerdo y un fervoroso sufragio á don Martín, cuya memoria 
permanecía siempre viva en todos los corazones como en el 
primer dia, ni una semana en que no fuesen á hacer una 
larga y afectuosa visita á su tía. 
Pero al cabo de este año, los dias del Abad eran cum-
plidos. Había este desde la muerte de su hermano, decaído 
mucho. El barón eminente sentía acercarse su fin como los 
verdaderos justificados, sin ansiarlo ni temerlo. Muchas veces 
miraba á su amada Clemencia con pena é inquietud, viendo 
que sobre ella habían pasado los años, haciéndola al esterior 
una hermosa mujer, pero habiéndola dejado moralmente la 
niña inocente, sincera é inexperimentada que era á los diez 
y seis años, cuando casi al salir del convento habían llegado 
allí. ¿Qué resultará, decía, de la amalgama de ideas tau 
Escnw. S r . = E l Sr. Ministro de la Guerra 
dice hoA al Secretario del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina lo siguiente ^ C o n f o r m á n -
dose la Keina (Q. D. G.) con lo manifestado 
por ese Supremo Tribunal en acordada de 17 
del me; próesimp pasado, sobre la aplicación 
en los dominios do Ultramar del Real De-
creto cb 30 de Octubre de 1800 que trata 
de las Acales licencias para casamiento que 
soliciten los Oficiales de aquellos Ejércitos 
en la parte conterniente al depósito, se ha 
servido S. M. resolver: 1.° que los Oficiales 
Subalternos del Ejército y Armada, que en 
lo sucesivo soliciten Real licencia para ca-
sarse i i a l lúndooo olmrián/tn TT11IMmiii> ftáfín 
pi'óviamojiti! el depósito de 8000 duros en 
metálico que previene la Real órden de 13 
de Mato do I80G en cucos particulares que-
dandbnm interés proporcionado, los aseguren 
hipotecando fincas rústicas ó urbanas que 
basten á responder del capital y de los intere-
ses qu;; el mi smo devengue, no teniendo dicho 
gravánien ú obligación anterior, verificando 
el depósito de la misma cantidad de 8000 
duros en la Península, aquellos á quienes 
pueda convenir, en los términos que pres-
cribe el citado Real Decreto, y quedando 
ledui'ido ú 4000, cuando los Oficiales inte-
resados regresen definitivamente de las po-
sesiones de Ultramar á España. 2.° No se 
admitirán en manora alguna para este objeto, 
haciendas ó estancias que estén abandonadas, 
ni los edificios que se encuentren dentro de 
ellas. 3." Los depí5sitos se harán precisamente 
en Manila y Puerto-Rico por lo que toca á Ofi-
ciales de las Islas de que son capitales esas 
poblaciones y en la Habana y Santiago de 
Cuba por lo que respecta á la Isla de este 
Ml^ J i u u W M ^ m r f T i ^ ñ a ^ c f e 
intervención de sus Auditores, que están fa-
cultados para trasladar el depósito de las 
dotes militares, cuando á su juicio no las 
consideren completamente aseguradas porcual-
•ier evento no previsto con la condición de 
ar conocimiento á este Tribunal Supremo 
neral respectivo en el caso que previene la 
regla anterior, y á tenerlos en todo tiempo 
á disposición del citado Tribunal, conforme 
determina el art. 10 cap. 10 del Reglamento 
del Montepío militar. Y 6.° los capitales que 
constituyan las dotes de que se deia hecho 
mérito, podrán colocarlos los interesaaos siem-
pre que lo creyesen conveniente, en los 
bancos ó establecimientos de crédito hoy 
existentes, ó quo en lo sucesivo se esta-
blezcan en los espresados dominios de U l -
tramar, con las garantías que ofrezcan los 
respectivos Reglamentos ó estatutos y la ma-
yor ventaja que puedan obtener con relación 
f a f e É " 4 ™ min ^ \{MM^$mm¿ 
Sr. Ministro lo traslado á V. E . para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.=Lo que 
d o /UTIPII de S. E . se publica en la general 
de este dia p a r a oonoclmiontn dpi F i jé r r i to .= 
E l Coronel Gefe de E . M . , José Ferraler. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 28 A L 29 D E 
O C T U B R E D E 185tí. 
G R F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l S r . 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Creus.—Para 
San Gabriel. E l Sr . Coronel Comandante D. F é l i x 
Cordero y Velasco.—Para Arroceros. E l Sr. Coronel 
Comandante D . Antonio Sánchez Valverde. 
P A R A D A . L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel II núm. 9. 
Visita de Hospital y provisiones, Príncipe núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Infante n ú -
mero 4. 
De órden de S. E . — E l Tonieuto Coronol Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
TRIBUNALES. 
i'or uisposícion del Sr. Alcalde mayor 2.A 
de esta provincia, se anuncia la venta en su-
basta pública, de cuatro arrobas y quince l i -
bras de carey, bajo el tipo de trescientos se-
tenta y seis pesos y seis reales; y un apa-
rador de narra con otros muebles, cuyo ava'úo 
la ' r  se encuentra en la Escribanía del q m suscribo, 
sin dilación cuando ocurra algún caso Je esta señalándose para el acto del remaíL; los dias 
naturaleza. 5.° Los particulares que reciban 8, 9 y 10 del entrante de doce á dos de la 
los depósitos de que se trata se obligarán 
á no entregar el capital sin espreso mandato 
tarde en los estrados del Juzgado. 
Binondo 27 de Octubre de 1858.«Eduardo 
de ese Supremo Tribunal ó del Capitán Ge- Olgado. 
—169 — 
Don Martín en este instante se echó hácia atrás en su 
(Sillón y díó un ronquido. 
— Qué es esto? exclamaron todos levantándose. 
—Que vayan por el santo-olio, dijo el Abad, abalanzándose 
á su hermano. ^ . 
—Que vayan por el sangrador, añadió doña Brígida, desa-
brochando el cuello de la camisa de su marido que estaba 
cárdeno. 
Pablo se precipitó fuera del comedor. 
No alcanzaron ni el auxí io divino ni el humano. 
Cuando llegaron, don Martín no existía; la muerte había 
sido instantánea: el pavo humeaba todavía sobre la mesa, en 
la copa de Juana estaba aun la mitad del vino que había 
contenido, y cuya otra mitad habia bebido á la larga vida 
de su amo. 
Es indescribible el desconsuelo que como una lúgubre 
noche se esparció en la casa y por todo el pueblo. Era una 
aflicción tan profunda y general como no pueden concebirla 
aquellos que no han visto á un rico, á un poderoso invertir 
sus pingües rentas, no en gozar, brillar ni darse tono, sino 
en obras de caridad y llegar á ser por este medio el padre 
y el amparo de todo un pueblo humilde. Así, pues, que la 
noticia de la muerte de don Martín, no vino en los periódicos; 
pero corrió de boca en boca como un prolongado lamento: 
en su entierro no hubo una larga fila de vistosos coches; 
pero sí una larga fila de pobres desconsolados: sobre su tumba 
no se pronunciaron elocuentes panegíricos; pero vertieron 
lágrimas muchos ojos, y oraciones muchos lábíos: no se le 
puso un elocuente iepitafio compuesto por an sábio latino; 
pero en boca de todos estaba este epitafio: 
Aquí yace el padre del pueblo. 
Doña Brígida estaba serena en su aflicción como competía 
á la anciana, que viendo cortado el último lazo que ata su 
corazón á la tierra, se lo [ofrece á Dios quebrantado, pero 
entero. 
El Abad 00 hacía esfuerzos por ocultar su aflicción tierna, 
profunda y santa como él. 
Clemencia y Pablo estaban inconsolables. Al pié del féretro 
del excelente hombre que lloraban, comprendieron mútua-
mente la fuerza y riqueza de sus respectivos sentimientos. 
Allí Clemencia deshecha en lágrimas apretaba entre las suyas 
las muertas manos de su padre, como si quisiera comiini,carI& 
(Clemencia.J 45 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL PE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección á/íhVar.—Autorizada esta 
Contaduría general para concprtar la adqui-
sición de medicinas para el Hospital Militar 
de esta plaza cnn arreglo á los lipos apro-
bados por la Junta Superior Directiva d§ Ha-
eienda de 25 de Enero de 1855; los dueños 
de las distintas boticas de esla Capital que 
deséen hacerse cargo de este servicio se ser-
virán concurrir á esta propia oficina el lu-
nes 8 de Noviembre próesimo á las doce de 
su mañana donde podrán enterarse de la ta-
rifa en que se hallan fijados los espresados 
tipos, 
Manila 28 de Octubre de Í S 5 S . — L l Con-
tador" general' en Comisión, Agustin de^la 
Cavada 5 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FÁ-
BRICAS DE TABACOS DE FILIPINAS = E I dia 29 de 
Noviembre próesimo venidero, tendrá lugar en 
esta Inspección general, el acto de concierto 
para contratar el suministro de agua pnlable 
que necesita diariamente la fabrica de la Prin-
cesa, situada en Maiabon, bajo el tipo en 
cantidad descendente de cuarenta y tres pesos 
mensuales y con arreglo al pliego de condi-
ciones que desde esta fecha estará de manifiesto 
en la mesa de partes de esta oficina. 
Binondo 28 de Octubre de -1858. = P. I . D 
S. I . G. = E1 Contador general, Félix González. 
rORPOJUTIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
Los que quieran hacer el servicio de llevar 
al nuevo establecimiento de Balabae, para ca-
¿ j c u d c i c u <Si, u n oaigamenio üe tres mil ca-
varles de palay, bajo las condiciones que abajo 
se espresan, se, avistarán con el Sr. Presidente 
de la Junta D. Fernando Muñoz, que tiene 
su habitación en la calle Real. 
CONDICIONES. 
PRIMERA: El cargamento que se conduzca á 
Balabae no ha de bajar de tres mil cavanes 
de palay de buena calidad. 
SEGUNDA: Jíl palay ha de espenderse pre-
cisamente en el mismo punto de Balabae, y 
no en ningún otro. 
TERCERA: El buque conductor del carga-
mento saldrá de aquí á mas tardar á fines 
del próesimo Diciembre. 
CUARTA: La Junta facilitará al que quiera 
hacer el servicio la cantidad, importe de los 
tres mil cavanes al precio corriéñte, mitad en 
oru y U J I I U U u n j / . u i i » , T- - , 
al.plazo de un año sin interés, y con garantías 
aceptables. 
QUINTA: El que se encargue del servicio 
dará con anticipación aviso al Sr. Presidente 
de la Junta del dia en que el buque ha de 
emprender su viaje, y acreilitara tener car-
gados á bórdo los tres mil cavanes de palay 
SESTA: A SU regreso acreditara igualmente 
haber espendido en Balabae los tres mil ca-
vanes de palay. 
SÉPTIMA; £1 palay que por circunstancias 
imprevistas no pueda espenderse en BiUbac 
á los seis meses de la llegada del bujue á 
aquel punto, se pondrá á disposición dil M i -
nistro Interventor del establecimiento, y será 
satisfecho en esta plaza con vista del docu-
mento de entrega del grano librada por íidio 
funcionario, al mismo precio que la ,HacÍ3nila ^ 
lo hubiese pagado por la última coutrala, 
puesto en Balabae. 
Manila -19 de Octubre de -1858.=E1 Secre-
tario, José Corrales. ^ 
REAL TRIBUNAL DE COMERCIO 
Por providencia asesorada de esla focha, y 
á petición de la parte interesada, se cita y 
llama á los que fueren representantes ai esta 
plaza de las casas de seguro donde se hubiese 
asegurado la fragata española Margarla, al 
efecto de su intervención en el espedier.te de 
las averías, sufiidas por dicho buque mando 
su vhje último de Emuyá este puerto de ¡Manila. 
Escribanía mayor do actuaciones, y Secre-
taría de Gobierno del Tribunal, 26 de 0:lubre 
de -i858.«=»Luis ¡Memije. 1 
id. 8 o el R. P. FP. Lucas González , Cura de también los medios de llevar á cabo la i n -
a. Ana (Parapanga.) . morsioo del cable trausatUutico. La ciencia 
Id. 9. 0 y ultimo del novenario el R . P . F r . J o s é j ia inventado los procedimientos para abrir un 
¡dique en las rocas, y para sepultar el rayo 
- ea las profundidades insondables del Océano. 
Las intelijencias, aguijadas por el amor á los 
Sta 
Torres, Cura de Arayat en id. 
Con . • t e ^ t ^ c i o n ^ E^elen- - = — ; - ^ a S s c = n a c 
mnto é li imo. Sr. P ^ . ^ f ' e'^ ncs industriales, realizarán aun otras iñuel 
mngo prócs.mo hl.brá una ^ ' ^ « ' « s oncHe' conauistas sobre la naturaleza material. Ta 
costeada por los fondos de la Real Casa de l ™ ^ * * * 
Misericordia en la Igesia de Santa Isabel, los empresas son ^ pasión del siglo. 
lo-
bas 
Tales 
D U 29 DE OCTUBRE. 
V I E R N E S . San Narciso Obispo y Sania lusebia 
Virgen y Mártir. 
Martirologio.—El transito de San Narciso obispo 
en Jcrusalon, esclarecido por su santidad, por su 
paciencia y su fe, el cual de ciento diez y seis anos 
de edad durmió en el Señor . 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. Vigilia y ayuno. Lea Santos Marcelo 
Centurión y tres hijos Claudio, Ruperto 3 Vic-
toriano Mártires. 
«Los guerreros, los héroes del mar y de 
domingos y d.as de P f ^ 0 Pa™ ^ serán considerado, muy 
ñoles; y se avjw al publico pa.a su conocí- ^ ^ vcrd'adero aspect0( como los 
F N I ^ T 0 \ . A . T.„»n A . M ^ U * R n o i r3cn! guardianes de la paz, como los brazos desti-Secretar.a de la Junta de ^ b a C m á ^ ^ . crillllll.la 
y Octubre 28 de í8o8. = Vicente Amela. 2 ^ ^ ^ libe . d cn las vias 
— — la Providencia ha abierto ante sus ojos. Por 
« K ' í n i r ' H t f f c l ^ ] • ? l f t l r r i i a * l A l . o1™ Pai'tG. ellos ^ c ^ n SP POSÍCÍW- Aun á 
M l A ^ l O ^ M . 0 1 f W M f M i . ^ ' ^ ¿ o s aicailz¿ ei fntusiasínó conta-
— ijioso de la época. El progreso, en todos los 
El Dailly News periódico sensato de Lon- ramos, no ha tenido adeptos esas dislingui-
dres, dedica u„ escclentc * * * ^ m*- sea' dT-Francia ^ g h l S ^ La = 
car la importancia real, la verdadera signi- p0i¡i('.Cnica ha dado ;'i la Francia un vasto 
ficacion del puerto de Cherburgo, del cual y generoso semillero de esos pensadores atre-
• j . 1 i ^ ^ i An u vidos, cine son los batidores dé la ciencia 
han querido hacer algunos órganos de la ¡ociai vq po]ítica. En ese conjunlo de fenó-
prensa inglesa y francesa una simple atalaya nienos'radiantes es donde debomos leer en 
con un ariete asestado 
el Reino-Unido. Como las. , 
¡ News se hallan dentro del círculo de nuestras can.ii ^ Cherburgo y de la primera línea de 
por la Francia contra lo sucesivo, como en el verdadero libro de 
« a ¿ i k ¿ L A..} AUitk los futuros destinos de la sociedad. De la 
s reflexiones del Dmlly conclusion simuiulnea de los diques, del ferro-
el círculo de nuestras Cflvv[\ ^ herburgo y de la pri era Knea Ücí 
ideas respecto á cuestiones internacionales, no telegrafía eléctrica n transat .ántica nacerán, 
, , , • vu - para la humanidad, grandes perspectivas, tan 
podemos resistir al deseo de copiar los si- | cll su como buenas y fe-
cundas en sus inspiraciones.» 
CULTO RELIGIOSO. 
Solemne y piadoso novenario que á las bezditas 
almas del Purgatorio dedica la piedad de los fieles 
en la Iglesia de PP. Agustinos Calzados de esta 
Ciudad el dia 1 , ° de Noviembre á las cinco 
de la tarde. 
Todos l o í dias después de cantar una parto del 
, oficio de difuntos, se rezara la novena a la que 
| seguirá el sermón, concluyendo con el decenm-io de 
las Animas, y responso, el último día se liara la 
procesión de difuntos por el claustro después de la 
bendición Papal . 
Se cantará además por la mañana misa solemne, 
l eyéndose después de ella una breve consideración 
sobre la pasión de N. S. .1 . C . y su Sma. Madre, 
con las oraciones de San Gregorio y responso. 
Son muclias las indulgencias que se ganan todos 
los dias, aplicables por las benditas almas del Pur-
galorio, y nuestros hermanos difuntos. 
si^ 'i'io'n'tos':1'''1 í'n '"^ f,l,"'1f'R del novenario los P P . 
Dia 1.0 el R. P . Predicador general F r . Aga-
pito Aparicio; 
Id. 2. 0 el R. P . Lector F r . Francisco Cuadrado. 
Id. 3. 3 el R . P. F r . Santiago Diaz, Cura do P a -
teaos. 
Id. 4.° el R. P . F r . Raymundo Lozano, Procu-
rador del Convento. 
Id. 5 . ° el R. P . F r . Eugenio Ortiz, Cura de 
Guiguinto. 
Id: 6 . ° el R. P. F r . Amando Hierro. 
Id. 7. 0 el R. P , Predicador general F r . Agapito 
Aparicio, 
.o-monips nárrafos: 
i «Con sus inmensos diques, dice el periódico 
inclés, coií sus muelles magníficos, con sus 
inmimerables calas, con las comunicaciones Como algunas personas creen que hay ya 
rápidas y regulares que establecerfin muy retraso en la llegada del vapor-correo, nos 
I pronto los fm-o-carriles entre el gran puerto conveniente advertir que el movi-
fde la Mancha, París, centro de las opera- 1 . , , , , 
! clones monetarias de Francia, las ciudades miento de estos buques, calculado para lo 
industriales, como Lila, Mulhouse, Lyon y qae resta del presente año, es el siguiente: 
Marsella, el depósito central del Mediterróneo)'H das á Manila di;:s 3 y 19 de Noviem-
Cherburgo vendrá a ser el emporio de un 0 . . , , . - . . . 
vasto comercio trasatlántico. La certidumbre bre y Diciembre prócsimos; salidas para 
de este acontecimiento, ya cercano, es la que Hong-kong, dias 9 y 23 de los mismos me-
hoy lisonjea los dorados sueños de los halM- \ p _ manera hasta el 4 del prócsimo 
tantes de esas regiones, de los banqueros, de , t . , , , • , . 
los industriales y de los comercianles de toda Noviembre no puede decirse que hay retraso. 
la Francia. Las demandas, las necesidades | — 
que atluirán S Cherburgo, harán la regula-1 , . , , s , dostinn 
ridad, la rapidez v la frecuencia de las reía-! EX ^ 21 sal10 de bual Para su destm0 
clones de sus negociantes con los centros el trasporte francés de guerra Z)on%ne des-
marítimos y manufactureros de la Inglaterra pUes de }iaber tomado abordo 150 cabezas 
de una importancia á lo menos igual á sus , , , . . 
ramificaciones con el interior de fa Francia. dfi Sa™do vac»no' Para ^ tuv0 
«Lejos de ser pues una amenaza permanente cabida, pues las contratadas eran en mayor 
de la Francia á la Inglaterra, Cherburgo será n i ñ e r o . 
estabilidad 'de las 'retaTmnes"}™^ emre v " 5,1 navegación de Manila á dicho puerlo 
las dos grandes naciones que se hallan in- sufrió un tiempo duro que le hizo perder 
contestablemente á la cabeza de la civilización dos botes ocas¡onó la muerte de tres ca^ 
moderna. 
! »Los diques de Cherburgo se han construido ballos ? contusiones á algunos de los res^ 
para abrigar navios de guerra; pero los buques tantes. Esto motivó también gran incomo-
mercantes se apédéfórlri de ellos y los llena- á[d;iá en los of(lctos deI Inare at ó 
ran. L l comercio es el que ha creado los ^ . , . . , 1 
| capitales aue han puesto á los injenieros en á los PW**? con niayor intensidad que al 
la posibilidad de realizar esa conquista del resto d é l a gente, 
arte sobre la naturaleza, como les ha facilitado' , 
- - f T O -
po r sus poros su propia vida, y allí Pablo no hallaba pa-
labras de consuelo, convencido que el dolor solo se alivia, 
dejándole libre y árbitro de desahogarse, según su inspiracinn. 
A I día sisuifinte salió de su casa el querido y venerado 
cadáver Ayl no para desciinsar; sino para ser pasto de la 
corrupción que no dejará de él sino los huesos esparcidos, 
algún cíibello y algún girón de la tela que vestía, menos 
corruptible que el cuerpo humano, y nada mas Es cierto 
que el alma voló á su pátris, pero acaso no se ama al cuerpo 
de las personas queridas? ¿Quién no adora la venerable mano 
del padre que le bendijo? ¿Quién no, los dulces ojos de la 
madre que le sonreían? 
Pasaron estos fúnebres dias, venciendo el tiempo aquel 
desesperado primer dolor, debilitado por su propia violencia: 
los ojos cansados de llorar se cerraron; los nérvios destro-
zados de su excitación se postraron, y el sueño obtuvo la 
primor tregua, ün hondo silencio sucedía en aquella casa á 
los tristes gemidos, una inmovilidad austera & la febril y 
desHtinada agitación anterior; todo allí era negro en el ex-
terior como en los ánimos; y la vida activa arreaba, y ya 
se decía: ¿Quién es el du-ño de aquel caudal? 
Oh triste mundol Cual empinas los intereses materiales 
que ni aun le concedes unas treguas para abstraerse, en-
simismarse al que es presa del dolor, siquiera en tanto que 
lleva su libreal 
Doña Brígida había entregado al Abad las llaves del archivo 
y demás depósitos de papeles. Este convocó una mañana á 
toda la familia; cuando estuvieron reunidos, les habló así: 
— Tengo el pesar de participar á ustedes que ninguna dispo-
sición de mi hermano he hallado ni entre sus legajos, ni en 
las escribanías; así pues, habiendo yo renunciado há tiempo 
á ser la cabeza de una casa que se extingue en mi y de los 
bienes que le son propios, tu, Pablo, como inmediato heredero, 
reconocido como tal por mi hermano, entras desde luego 
en posesión de todo. 
- E x t r a ñ o esle raro descuido de mi marido (que en paz 
descanse), dijo doña Brígida, pues me consta que otras eran 
sus intenciones. Lo siento por tí, Clemencia; lo que es en 
cuanto á mí, no me importa, resuelta como estoy á reunirme 
con mi prima en su convento: con la viudedad que me señala 
la ley me sobra, y auo podré, lo que haré gustosa, partir 
contigo, hija mía. 
—<7I— 
Clemencia se echó llorando de gratilud en Ies brazos de 
su suegra; es decir, de gMtíf&d por la bondad y cariño que 
le demostraba, no por él bendicio. En general la juvrnlud, 
y sobre todo la femenina, no concibe la necesidad; para ella 
no hay desiertos sin maná 
— N» oc npresíiria á Clemencia tu generosa oferta, her-
mana, dijo el Abad. Clemencia, la mja e j o p . . : ™ ,i0 m¡ 
alma se, quedará conmigo, si quiere compartir la monótona 
y sosegada vida de un pobre anciano; por mí muerte, cuanto 
poseo es de el a; mi testamento está ya hecho. 
— Oh lio! exclamó Clemencia; si después de la cruel sep'iración 
de mis padres tuviese que sufrir la vuestra, qué seria de mí? 
Pablo se había quedado tan confundido al verse después 
de la comp'ela desheredación que le había anunciado su tio, 
dueño de todo, que no atinaba qué hacer ni qué decir, y 
quedaba completamente extraño al precedente coloquio. 
Por fin más repuesto y venciendo su timidez dijo dirigién-
dose al Abad: 
—Soy testigo, y tesíígo que no puede recusarse siendo 
yo el interesado, y por lo tanto el solo que á combatirlo 
tuviese derecho, que mi tío pensó dejar á Clemencia, su hija, 
por quien quiso y debió mirar, no solo la mitad de cuanto 
poseía, pero el todo; el ocultarlo en mí, á quien se lo dijo, 
sería faltar á la honradez. 
—Es que no hubiera podido hacerlo aunque hubiese que-
rido, dijo con su serena voz doña Brígida que quería mucho 
á Pablo, y ante todo lo justo. 
—Pensó sacar cédula real, repuso este. 
— Eso lo diría, intervino el Abad, ea uno de esos bruscos 
arranques, que tenía mi hermano (en paz descanse] que 
eran siempre truenos sin rayos 
—Y esto lo confirma el que si tal era su intención, lo 
hubiese llevado á cabo, añ-idió Clemencia. 
— Lo que creo justo, dijo Pablo, y el único medio de 
que tu delicadeza ni la mía padezcan, es que parlamos 
como hermanos, Clemencia. 
— Pero, Pablo, ¿por qué quieres que te agradezca un bene-
ficio que no necesito ni anhelo? 
—No es beneficio, pero caso que lo fuese, ¿te pesa la gra-
titud. Clemencia? 
—Según sea el beneficio que la motive, Pablo. Nunca 
me ha pesado la que te tengo por la vida que te debo. 
L'u periódico de Madrid publipa noticias rido ejecutar la amenaza de llerarlo ¿r viva 
\ccra, en la costa de Africa, de algún fuerza. ; 
pés para el comercio. Los pueblos de( Mr. y Mad. Durosoir, pertenecian á la 
andan en hiucs y Decht reúnen unos 16,000 habitan-1 variedad da ociosos que siempre í 
..,c nesiros.. Hay en ellos tres factorías, una ¡busca de distracciones y que desp'iegan una 
prodijiosa actividad para no hacer nada. Se ^LfíoTa, o l i M ' francesa y otra inglesa. E l 
e jliei-(;iü so verifica alli al cambio bajo el 
{,00 de peso fuerte. Hay dos especies de 
inibios: el cambio por aceite de palma, 
SjoCipal artículo de producción y espurtn-
Ln. Y d cambio por todos los demás obje-
L Para el primero hay iina:moncda. pecu-
liar de'I pais que tiene su curso ordinario 
J tip^ de peso fuerte, y que sube y baja de 
reciü según su escasez, ó abundancia, según 
fos necesidades deJatJi® vende ó compra.de 
ics vé por todas partes apresurados, anhe-
iantes y dislribuyendo al paso con mucho 
ruido salutaciones y apretones de mano. 
Sus distracciones los ocupan de manera que 
nos íes dejan libre un solo instante. La vida 
es para ellos un impetuoso torbellino que 
arrolla todo lo que se les acerca. 
IJablaban los dos á la vez instando á Caro-
lina y á su tio á que los siguieran; pero este 
último habia lomado su aire mas contraído y 
^ta moneda; para el segundo la moneda cor-j respondió secamente que Mr. Lonitier no Je 
riente es el peso fuerte antiguo español ame- habia convidado, 
ricano, la onza española y la moneda inglesa 
de. o1"0 Y plata' Ia de oro de los Estados-
ÍjB¡dos y la de 5 francos francesa ó italiana, 
pe estas se pretieren las monedas españolas; 
I napoleón no vale mas que 17 ^4 de real; 
un peso lo componen 4 '/a chelines; una 
libra esterlina, no vale mas que 89 reales. 
I^ s onzas de oro déla América del Sur corren 
por l o pesos fuertes; la moneda de oro fran-
cesa pierde en proporción del napoleón; las 
de oro do los Estados-Unidos tienen lodo su 
valor, pero la de plata pierde un 2o por 100. 
¿os negros toman siempre por tipo el peso 
y la onza' española, muy populares en lie 
ellos. La moneda peculiar del pais es una 
concha pequeña llamada buso (sigai de F i l i -
pinas.) En las dos grandes poblaciones cita-
das un peso español vale ordmariamenle 3,200 
mo*: pero ocurre con frecuencia que se 
compran por un peso 3,300 y 3,400 conchas. 
Los artículos principales de esportacion son 
el aceite de palma y el oro en polvo. Una 
factoría para hacer ó comprar el aceite y al-
macenarlo hasta la ocasión de su embarque, 
necesita conchas, y además, tegidos de algo-
don blanco y de color, pero ordinario; aguar-
diente, tabaco, abalorios, módicos , pintados 
muy comunes; espejos pequeños, marcos para 
molde, pólvora, perfumería y otros objetos 
de escaso valor: pero raros, y que son los 
que, sobre todos, complacen á los negros. 
Él oro en polvo se compra al precio de la 
moneda acuñada, á razón de 10 duros por 
una onza de peso, con descuento de 3 por 100 
por pórdida en el peso. Los artículos pr in-
cipales de importación son el aguardiente de 
Bahí y de Cuba, el tabaco de Cuba y de los 
Estados-Unidos, tegidos de algodón, bandas 
y :otras chucherías. Con el valor de estos 
artículos que en venta dejan un beneficio 
notable, se compra el aceite y el oro en 
polvo, que produce en Europa un 50 por 100 
i la factoría, abstracción hecha de los gastos 
de la misma, y las contingencias del comer-
lo." Los derechos que se pagan en Accra por 
importación son tan cortos, que casi vienen 
á ser nulos, y en algunas parles no hay de-
recho de introducción, pagando los buques 
que fondean por primera vez solo 12 duros, 
y este pago sirve para un año entero. En 
James Accra se satisface además un 2 por 100 
oí valorom: en las factorías españolas hace 
medio año que se ha establecido, por lo que 
todavía no ha cobrado el impulso que indu-
dablemente dará en adelante á sus negocios. 
Ha importado 114 pipas de aguardiente; gé-
neros, perfumería y otros pequeños artículos, 
esperando recibir 333 pipas de ron, tegidos 
y otros objetos diferentes. La primera impor-
tación la hizo en bandera española, mas la 
que se aguarda es en bandera estrangera. Ya 
ha esporlado en bandera española para puer-
tos estrangeros 15,000 galeras de aceite de 
palma y algún oro en polvo. 
VARIEDADES. 
DESGRACIAS HE K N n m n m E FDLI». 
(COKTIIM'ACION.) 
Para ver el ensayo del telégrafo eléctrico. 
¿Que? dijo vivamente Mr. Maigrin será hoy? 
¿Estás tu bien cierto? dijo Carolina que ha-
bla visto oscurecerse el semblante de su tio. 
Estoy muy cierto, replicó Enrique, lo sé 
por el mismo. 
¡Como! 
Acaba de decirlo delante de mí á Cusol con-
^dáudo'e para ver la esperiencia. 
Los lábios de Mr, Maigrin se apretaron. 
Por cierto que es estmlo. dijo: 
iNo le ha avisado á V.? dijo el aturdido 
frique. Pues entonces me alegro habérselo 
^ V. dicho. Es preciso no faltar á su casa. 
'No tengo costumbre de ir donde no se me 
espera dijo el anciano con tono picado. 
No puede ser sino una mala inteligencia ó 
{n olvido, replicó Carolina. Sea así, contestó 
j'aigrin levantándose: pero las gentes olvida-
os deben permanecer en casa. 
¿Quien ha de permanecer en su casa? dijo 
Una voz gruesa; no seréis vos por que vengo 
" buscaros 
. Y si os resistís os robarémos y llevarémos 
? la fuerza, anadió otra voz tan sonora como 
'a primora. 
Nuestro carruage está abajo. 
*Jay dos asientos, 
r * os llevamos con Carolina á casa de Mr. 
L«üil¡er. 
«A estas pa'abras el Señor grueso, y la gruesa 
UOrR n i l P h o K I o n o n t r n í l n nnn t u n f a KnMn I 
Puede ser que haya pensado que sus amigos 
no tenían necesidad du convite dijo Caro ina. 
Perdonadme, perdonadme interrumpió Mr. 
Durosoir, nos ha mandado una carta y nues-
tros ricinos Girand también han sido convi-
dados por escrito. Entcnces somos los únicos 
á quienes ha esceplnado, interrumpió Maigrin 
á cada momento mas picado. 
Quien sabe si se hahrá cstraviado algún bi-
llete, dijg la sobrina. 
Que importa anadió Durosoir, tenéis nece-
sidad de invitación para ir á casa de Mr. Lo 
nilier, vuestro mas antiguo arnigo? 
Es claro, venid, concluyó el marido, que ya 
había cogido el sombrero; estoy oyendo que 
mis caballos se impacientan y dan patadas: 
todo se esplicará allá abajo. 
Perdonen Vds. les estoy muy reconocido; 
replicó Mr. Maigrin, mordiéndose los lábios; 
pero esta tarde es imposible. 
¿Porqué? 
Porque debo ver á Mme. Armand; la he 
dado una cita. 
Entonces que venga Carolina con nosotros. 
Escusadme dijo la joven viuda que dirigió 
una mirada á su tio; pero yo no podié vol-
ver sola... y . . . no quiero obligaros á que me 
volváis á casa. 
Entonces que os acompaño vuestro her-
mano replicó Mr. Durosoir. 
Eso es, esclamó Enrique; Mr Lonitier no ha 
sonado en convidarme; pero á fé mia que co-
jeré la ocasión por os cabellos; que es bien 
loco el que trabaja contra sus placeres. 
Vd. halla mas s£bío esponerse á ser impor-
tuno, dijo el anciano, que ya creyó ver una alu-
sión en estas ú timas palabras. 
Vamos, estáis demasiado susceptible inter-
rumpió Mme. Durosoir. 
Mr. Maigrin se puso encarnado hasta su pe-
luca; se acababa de locar un punto delicado 
y doloroso. 
Yo susceptible, csclamó con un acento ofen-
dido, ay señora, creía que me conocíais mejor. 
Ciertamente tengo muchos y grandes defectos; 
peco creo, que mi vida entera atestigua contra 
•o que acabáis de decir. 
Entonces porque no perdona su olvido á 
Mr. Lonitier? 
¿Quién os dice que no lo hüga de mala 
gana? Señora. 
¿Le perdonáis? entonces dejad venir á Ca-
rolina, con Enrique. 
Ya lo escucháis, querida mia, dijo Mme, 
Durosoir, volviéndose á Carolina, despachaos 
pronto, 
Y como la joven opuso alguna resistencia. 
Vamos, nada de (dij'cciones añadió ella, es 
vuestro lio el que lo quiere. Obiigadla Mr. 
Maigrin ó creer que vos sois el que se lo 
imped-ís. 
Espero que Carodna no me pondrá en r i -
dículo dijo el anciano con un aire descon-
tento. 
¿Si vos lo deseáis, ciertamente? preguntó 
la joven que le dirigió una mirada como pre-
guntándole. 
Y porque no lo he de desear? rep icó con 
despecho. Queréis hacerme pasar por wa ü-
mifo uimiesiico. Marchad en buen hora y ofre-
ced mis respidos á Mr. Lonitier. Yo me voy 
á casa de Mme, Armand. 
Carolina temiendo que sí rehusaba quizás pro-
duciría por parle de Durosoir alguna espre-
sion penosa para su tio, se decidió á seguir-
les. Concluyó pronto su tocado Mr. Maigrin 
habia tomado también su bastón y su som-
brero. Bajaban reunidos y percibieron el car-
ruage de Mr. Durosier delante de la puerta 
de entrada. 
Al verlo se consoló Carolina. 
Creo dijo que la casa de Mme Armand está 
algo lejos podíamos llevar al lio. 
Con mucho gusto, dijo Durosoir pero el 
carruage solo tiene cuatro asientos. 
Bien Enrique irá á pié. 
¿Porqué no? dijo este. 
La casa de esta señora está en nuestro ca-
mino? 
Carolina dijo qae en el arrabal. 
A diablo!, replicó el marido, esto vá á obli-
garnos á un gran rodeo. Pero no importa, 
avivando un poco á los caballos llegürémos 
á tiempo, suba V., suba V., querido Maigrin. 
m 
Pero este que habia dado un paso hAcia el 
carruage acababa do retroceder. La observa-
ción que se Le escapó á Mr. Durosoir le habia 
trastornado. 
No, no quiero retrasaros; el médico me 
aconseja que haga ejercicio. Mil gracias; agra-
dezco infinito. 
Saludó y sin querer escuchar mas se metió 
rápidamente por una callejuela tortuosa en la 
al partir, detuvo algo el.paso y volvió la SALIDA DE ALTA MAR. 
cabera. , . . i - i 1 J ' Para Ntipva.-.yorkj. fragata americana S. H . Tal-
les he librado de la incomodidad de un ¿pS, su capitán D. W. Bm-gess. con 16 hombres de 
rodeo, y dtil fastidio de mi compañía, pensó tripulación, su cargamento éfeftos del pais, y da 
é1. Mas Vale fatigac mis piernas que los ¿a- pasagero H . Bradley. 
bailes de otro | ENTRADAS DE CABOTAGE. 
Cayo en uno de sus mas negros humores y | ^ „, . n > r. . . • o T , 
lodo se le convirtió en asunto de despecho ' De Taat, 
, . . . 1 • 1' navegación, con 138 trozos de inolm-e, 40 cerdos 
Le parecía que los que pasaban ¡01 « « ^ o ^ f S ^ ^ 
con ojos de ironía: que sus conocidos le sa-j DO Aibay, goleta n.im. 200 SeverUa, cu l id ias 
ludaban friamente; y que se hablaba de éi en de navegac ión , con 739 picos de abacá: consignado 
VOZ baja por las Ventanas, Señalándole con el ¡ á los Srca. Matia Menchacatorro y Compañía, su 
dedo Quería escaparse de este complot de. patrón Valentin do la Cruz . 
mal intencionados, y alargó SU Camino ev¡ - ! He dasiguran on Albay, bergantin-goleta núm. 10 
lando las calles mas pasajeras. Galleguito, en U dias de navegación, con 686 picoa 
Ei sol se oscurecía cada instante mas; rf'^JM'K;*!^ ^ W R ? ^ ^ f f i ^ y m 
i i • i , j - x. Í a D . rrancisco V. de Orbota, su patrón ioribio de 
viento que se había levantado comenzaba á J C[.uz 
hacer remolinos de polvo; y a'gunas gotas j De Taa! , panco núm. 110 Sara F icen íe , en 3 diaa 
gordas de lluvia que ompi z.iban á sentirse, ad- do navegación, con 486 bultos do azúcar: consig-
virtieron á Mr. Maigrin que debía tomar pre^jnado^a D. J o s é María Fabie, su patrón Ramón Is la , 
cauciones. I De Batangas, ¡<i. núm, 301 Luisa, en 3 dias oe 
Acababa de llegar precisamente á la estre- navegación, con 120 bultos de cafó y 210 id. do 
midad del arrabal. Muy lejos de su casa para nzucar: «msigrmdo al patrón Fermín Arcoo, y do 
volver, y no cerca aun de casa de Mme. ^ - ^ ^ X ^ Z n ñ m . 171 San Pedro, en 2 dias 
mand para aventurar la travesía que le se- de n!lV(.gIlciOM) (;oI1 746 bultos dc azüCnr: consig-
paraba. Se dirigió á una pequeña tienda á nado al patrón Saturnino Encarnación, 
cuvoy amo conocia, á (in de buscar un! Do l . i . , U. núm. 167 Sa» José (a) Gloría, on 3 
abrigó momentáneo; pero unas carcajadas le dias de navegación, con 787 bultos do azúcar: con-
detuvieron 81) el misino punto en que iba á signado al patrón Juan Hernández, 
entrar Una porción de muchachas jóvenes ro-1 De W - id- ¿um- 182 San Vicente, en 2 dias do 
deaban el mostrador; se le figuró que le mi- C a ^ ^ M ? h n ^ 0 3 d0 a7-licar: consiSnndo a l 
raban, y que su emharazo escitabi la | l e g r t ^ j P 1 ^ e ¿ " | ^ ^ ¿ ^ . ^ - C(íme„, en 13 
y las risas. Mr. Maigrin se puso colorado y , dias (le navegación, con 800 picos do azúcar, 130 id. 
pasando bruscamente por delante de la tienda, '-de abacá, 30 fardos de sinamay y 7 tinajas de m.m-
sigUÍÓ apretando el paSO. Lo pgrecía mejor teca: consignado a l ) . Jftan Veloso, su patrón V a - . 
mojarse que pedir ausi'io donde había gentes ieriano Alvarez, y do pa&igeros 3 chíiios. 
que se réían de él. ) De Id. , bergantin-goleta núm. 14 Veloz (a) Sin-
C r e y ó también que apresurándose evitaría la 9"lar> en 9 dias de navegación, con 950 picos do 
tempestad; pero eda mas rápida que é', no ,^ttoar' 250 5,í- 'lo abac,,• 54 tinajas de manteca. tardó en estallar con vio'enm. 
[Se concluirá ) 
L^mns en el Imparcial de la Meurlhe: 
«Un soldado del 03 de línea, llamado Mure, 
220 pi zas o cueros de carabao y 2,2ÜÜ hayuiiea 
vacíos: consignado á D. Juan Vfloso, su patroii 
Florentino Borrqmeo. 
D » Taat, pontín núm, 158 Ntra. Sra, de Gracia, 
en 2 dias de navegación, con 878 bultos de azúcar, 
10 tinajas do manteca y 4 fardos do sinamay: con-
signado al patrón Ramón Mangubat. 
De Daet on Camarines N . , bergantin-goleta bu-
asegura haber hallado la solución del pro'. ' moro 67 Dolores, on 10 dias de navegación, coa 
blema de la d i r e c c i ó n de los globos. Su apa- W * l f f & fba?.tti l ? i'io.™s -le cueros do ca -
• • n • rabao V 0 / id. no Viica: consignado a D. JoSO (ion-
rato se compono de una espaciosa superficie ^ ^ D Fe(,erico0Calvo, y conduce 14 
de seda fuerte estendida sobre piezas de ba- rechUas para ln i.a Brigada de Artillería con oficio 
llena COn dos gnilldes alas á cada lado. Ll do aquel Alcaldo mayor para el Sr. Coronel l.er Ucfa 
aereonauta se sienta á lo largo de la super- de dicho cuerpo. 
íicie de seda con los piés colocados sobre unas Do Cebú, bergantin núm. 12 Romano,7en\8 diaa 
teclas que comunican un movimiento á las de navegación, con 980 picos de abacá, 1,036 i d . 
alas, mientras que sus brazos se apoyan sobre Ag azúcar, 75 tinajas do manteca, 30 picos do si-
una palanca por medio de la cual dirije la ¡» |waoty 20 | t ^ 4 ( ) . J i ^ ^ < V f i e a ; . ^ I g a a á d ei 
r ,-, . . . , , • ' j !„ D. Josu M . Soler, su patrón^Ih Juan bolinsfco. 
masa. Esta maquina esta colocada inmedia-. . F 6 • 
lamente debajo del globo, SALIDAS DE CABOTAJE. 
«Mure ha tenido el honor de. presentar u n ] Para Pangisinan, vapor dc S. M. Reina de Cas-
modelo al Emperador, quien, se dice, ha ade- /í7Za, su com indañto el teniente do navio D. Antonio 
lantado 5,000 francos al inventor para que María Maymo. 
pueda continuar sus esperimontos.* I . ^f'-a Itoito, bergantin-goleta ní im. 71 iV«em iío-
• j siía, su patrón Pedro Cadalso, y do pasagoros 7 
1 chinos, y de transporte 3 individuos con bfiVló del 
Ha fallecido en Venecia el Obiípo C á n o v a , ! Alcalde mayor 1.» de Manila para el Gobernador 
hermano del ilustre escultor. El Prelado, que de su destino. 
t a m b i é n era muy indinado á las artes y las ' Par'? Calatagan on Batangas, id. núm. 101 San 
letras, va á Ser depositado en el mismo SC- ^ i^ U-on Ilaymundo Francisco 
, . , i . • 1 ' 1 ara bubic en tambales, so ota num. l o l Bella 
pulcro de su hermano Antonio en el magm- julia^ S(I patrün Mateo Is;ia° 
flCO templo erigido por el en PorSagUO, SU para Tacloban en Leito, bergatin-golota núm. 94 
pais natal . \ Dominga, su patrón I) . J o s é Lago . 
———— j Para Calapan 011 Min loro, panco núm. 150 Sa» 
Nicolás, su patrón Teodoro V,. Alonso. 
En el espacio de cuatro anos el c'ipper 
americano fíed-Jahel ha dado seis, veces la 
vuelta al mundo. Hizo su primer viaje de 
Nueva-Yorck á Liverpool on 13 dias y dos 
horas, y de este punto á Melbourne (Australia) 
en G9 dias. Su ú timo viaje de ida y vuelta 
entre dichos puertos le verificó en Í3I dias. A l a s cinco do ayer tardo la atmósfera despo" 
En sus travesías ha trasportado -1,500 perso- jada, viento O. flojo y mar liana. 
V Í G I A O E M A N I L A . 
DIA 28 D E O C T U B R E D E 1858. 
ñas y unos JO millones de reales en mHalico. 
Mr. de Beauchsle, autor de una obra sobre 
L a t id¿, el caulicerio y la muerte de Luis X V I I , 
E l Corregidor á las cinco y media, viento O. flojo 
y mar llana. 
Al amanecer do boy la atmósfera algo calimosa, 
viento N. E . flojo y mar llana; y en la esploracion 
una fragata americana surta en la barra, dió l á v e l a 
para su destino anoche. E l bergantin español nom-
acaba de descubrir a' gobierno francés un hwjljo brado Darócaiiñ mt^aniA, y dos bo.-gnntmes-goiotaa 
p « e a n d a l 0 S 0 , la de que en el libro de definí- do provincias fondeados en la misma. 
clones dc la parroquia de una municipalidad A las sicto y tre3 cuartos de esta mañana fon-
francesa donde murió ilíchemont, una de las dearon en la barra, dos bergantines de provincias 
muchas personas que pretendieron ser Luis entraufes, nombrados Nuevo Bilbaíno y Romano, 
XVD, y en un sepulcro del cementerio de la ^ (l,,e,,/'lba f' 3 inilla3 0(3Ste' ^ id- m limado 
misma aldea se lee: «Cárjos Luis de Francia: KorVegidor 8 las nueve y tres cuartos, viento 
nacido en Versalles el 2o de Marzo de N. flojo y mar llana. 
falleció en.... el 40 de Agosto de 4 8 5 7 . » Sa- A lasdoco la atmósfera clara, viento y mar cal-
bido es que los tribunales declararon impostor mpsps. 
á este mismo IlichiMnont, y que al mismo fué ÍVfl momento se halla próesima á fondear en 
á quien el anciano Lasne, último carcelero del Ia hnvT>^  ana fragata americana entrante, 
príncipe en el Temp'e, gritó indignado delante ,. A ^  t£h? y cuarto, hi^o vapor para su dea-
del tribunal: «¡Os dais el titulo de Delfín! :,no; ol T T 1 a d0 gaeiTa '1U0 ostaba m 1 . ' 1 - „ j j J . surto en la barra. 
lengo ochenta y dos anos de edad, y estoy 1 
próximo á comparecer á la presencia de Dios; i .• • . • ••• ., 
pues bien, declaro solemnemente que sois un 
impostor! ¡Vos el De fin! ¿Veis este brazo que 
ahora esliendo hacia vos? ¡Subre este brazo 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
espiró Luis X V I I !• 
MOVIMIENTO D E L PÜEKTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AIEtt. 
HORAS. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
A las 7 de la m. 
A las Í2 del día. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Roau-
mur. 
20 
22—05 
Centí-
grado. 
25 
28 
23-05; 29—05 
Fahren-
heit. 
80 
85 
87 
o , ÍJ o 
- 2^ 
A 2 
•£ S 
75-90 
75-75 
75—60 
r ^0ra que habían entrado con tanta bulla i que pronto desapareció, 
^aron al anciano; como si hubiesen que-1 Sin embargo al ruido \ 
Do Hamburgo, barca española .Voladora, de 300 
toneladas, su capitán D. Cipriano do Araño, en i 
144 dias de navegación, tripulación 12, con efectos ' 
de Europa, consignado á los Sres. Jenny y Com-
pañía; trae algunas cartas, y de pasageros J . A . j 
Ilolm. 
De Canchio, bergantin español Darocano, de 140 ; 
toneladas, su capitán D. Mariano B á r r e l o , en 13 } 
dias dc navegación, tripulación 22, con efectos do ' 
China, consignado a I ) , Ramón Calderón, y de pa- ! 
que hi/.O el carruage ' sagero un chino, trae algunas cartas. [ 
M A T A D E R O D E D Ü L Ü i V l B A Y A N . 
DIA 28 
Reses vacunas. 
D E O C T U B R E D E 1858. 
1 Macho? 47 / 
" * Hembras 6 ' 
Puercos 33 ) 
Lonbones 2 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 
53 
35 
Total de cabezas. 91 
4 
SS2 mmmmm 
AVISOS, 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Las cartas que á continuación se espre-
san, se hallan detenidas en esta Adroi -
nislracioQ general de Correos, por carecer 
del coinpeteute franqueo, y se avisa al público 
para su conocimiento por si los interesados 
tienen á bien pasar»e por dicha oficina, á fin 
de llenar este indispensable requisito para 
poderlas dar dirección á su deslino en p r i -
mera oportunidad, pues de lo contrario se 
quedarán archivadas. 
SUJETOS A QUIENES VAN 
I)mu IDAS. 
PUNTOS A DONDE SE 
DIDIJEN. 
Victoriano Gas-) Gerona—Panga-
sisan. 
Para el interior de estas 
Islas. 
Sr. ü . Emilio Rodríguez. Cavile. 
Sr. Alcalde mayor de la | „ S t . _ v ¡ g a n , 
provincia de. , . . ) 0 
Sr / J ) . Doroteo Dalcon. . Laoag—llocos N . 
Sr. \ 
l ^ C i L , . . . . . . 
\ Mar!a de V i : ) Aparri-Cagayan. 
A l íl. P. Fr. José M i - i Sta. María de Pa-
llares ) dua—Bulacan. 
Sr. D. Juan Roiz Roda.. \ T^uegarao-Ca-
) gayan. 
Sr. D. Juan Beoiles Lara. Bagnolan—Union. 
Sr. D. Ensebio Racimo. Vintar—llocos N . 
Sr. D Rofael Blanco. . Cavile. 
A I chino Carlos Mariano ) Dagupan—Panga-
Ly~Chaamo . . . . ) sinan. 
Manila 28 de Octubre de 1858!—El Admi -
nistrador general interino, Francisco Martínez. 
Para Cebú, saldrá á la mayor bre-
vedad el berganlín-golela S. J O S E , y lo despacha el 
quo suscribe Guillermo O^meña 3 
Para Leite, bergantín-goleta ME-
TEORO, lo despacha fosé Garaballo y Cortés. í 
Para lloilo, saldrá en breve el ber-
gamin-golela NUEVA ROSlfA; aclmiie car^a á flete y 
pasajeros, lo despachar» Orbpia, Cncullu y C.a 1 
Para Cebú, saldrá á fines de esta 
serninid ó principios do la prócs-ima el queche M \ I ) K l -
L E N O ; admite carga á flete y pasajeros, lo despachan 
Orbei». Cucnllu y C." 1 
Para lloilo, saldrá la semana que 
tiene el bergamin-golela SOHÍDÁO, ÍO despacha 
F . V . de Orbeta. 1 
Para Leite, saldrá en breve la go-
lela QUERIDA, y la despacha 
Francisco Vicente. 1 
Martillo, casa-comision 
DE 
F. B A R R E R A . 
Autorizado por el primer albacea de la testamentaría 
do D. Antonio Ganáis y Llinás, para proceder á la 
•venta en almoneda de los herrajes pertenecientes á 
Ja misma, verificaré dicha venia el sábado 30 del cor-
riente de una á dos de la larde, cuyos efectos serán 
los siguientes;—Clavazón nueva de Europa, varios ob-
jeios útiles de fierro; habiendo entre ellos barras re-
dondas y cuadradas, ¡d. id. de cobre como tiradores, 
•visagras, agarraderas, roldanas, ganchos, pasadores, 
tranquillas, argollas, tornillos, etc. ele etc. 2 
M A R T I L L O 
J . N. M O L I N A . 
A lmoneda s in r e s e r v a . 
Competentemente autorizado para vender en a l -
moneda lodo el ajuar de la Fonda Francesa calle de 
la Barraca núm. verificaré esta los dias 4 y 5 de 
Nóvit ml)re, de dos á cuatro de sus tardes; el cual consta 
de carruages, caballos, muebles de Europa y China de 
buen gusto, magníficos cuadros, vajillas de porcelana 
fina con filete y flores doradas, ricos vinos y latas de 
todas cla>es. 
Teniendo que marcharle su propietario, admitirá pro-
posiciones para la compra total del establecimiento por 
una caniidad aliada, si se presentan antes del dia sa-
úalaüo para la almoneda. 8 
Consejo de vigilancia 
del Porvenir de las familias. 
E l sábado 31) del actual á las siete do la noche se 
reunirá el Consejo en el local de la Sub-I ireccion calle 
de Anda núm 18 con objeto de inspeccionar su con-
tabilidad y nombrar doa vocales en remplazo de los 
MM. RR. PP. Fr . Manuel Garasusan, Provincial que fué 
de Recoletos y Fr. Saturnino Hernández de la orden 
da S. Francisco, dímíciouarios de sus cargos por haber 
varia') i de domicilio según lo prevenido en el art 47 
do 1 Estatutos.—Manila 48 de Octubre da 1858.^El 
Secretario, Rafael Fernandez de Castro. 3 
Habilitación de clases 
pasivas. 
Como algunas pensionistas me piden por medio da 
cartas que sus pensiones se entreguen á otras per-
sonas, debo adverar con tiempo que las nóminas tienen 
que firmarlas los mismos interesados, ó el apoderado 
que designen, bien íoa por poder especial, ó por medio 
de un oficio que deben dirigir al Sr. Contador general, 
con el nombre de el sngeto á quien autorizan para 
el cobro de la pensión y firmar en la nómina. 
Así está mandado; y sin este requisito no puedo 
verificar pago alguno. 
Manila y Octubre 27 de 1858.—Rafael Diaz Arenas. 3 
Habilitación de clases 
pasivas. 
Como algunas señoras pensionistas me han mandado 
Ja fé de vida sin el sello de la parroquia y aun sin 
el papel sellado que debe acompañar al impreso, por 
lo cual he tenido que devolverlas, me parece conve-
niente recordar con tiempo en beneficio de las de su 
clase y demás que se hallan en i^ual caso para que 
so sufran demora en percibir lo que les corresponda, 
que yo no puedo prescindir de ambos requisitos por 
que asi está mandado. 
También está dispuesto que si alguna parroquia no 
tiene se l lo ' sé haga aM constar en el impreso. 
Manila y 0<tubre27 de IS58.—RífaelDiu Arenas. 2 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
ASOCIACION DE SUPERVIVENCIA, ó SEA CREACION 
DE C A P I T A L E S . 
Pago de la anualidad respectiva á 
Debiendo llegar los fondos á Madrid para el dia I o 
de Enero próesimo á fin de que la Dirección general 
pueda hacer la conversión en títulos, queda abierto el 
pago de la anualidad respectiva á dicho uño En su 
consecuencia los suscritores por anualidad tendían la 
bondad de realizar sus respectivas cuotas en esta Sub-
Direccion calle de Anda núm. 18 antes del 15 del próe-
simo Noviembre, pasada cuya fecha, tendrán que sa-
tisfacer los suplementos de retraso relativos á su da-
mora. 
Manila 19 de Octubre de 1858.—V. Boltri 17 
Una perrita fina galga de casta 
inglesa, con unas cuantas maiichas en el cuerpo, de 
color de chocolate, una ó dos en la cara que le coge 
una oreja, que se perdió en la ñocha del <2 del pre- j 
senté en la plaza de Binondo, fre-te á la fabrica, quien 1 
la presente en la oficina do la Comandancia del Res- • 
guardo á D. Joíé Caparangan eiupleado en la misma 
se le «lar» las gracias ó una uratiftcacion ó lodo junto. 2 
E l dia 20 del actual á las dos de 
la tarde fué esliaido do la casa d«l que suscribe un 
aneroide pequeño sin caja. So ruega a la persona á 
quien lo vayan á vender dé aviso al Establecimiento 
del Buen Gusto en la Escolta en donde recibirá las 
gracias y ocho pesos do gratificación. 
C. Dupuin. 3 \ 
Continúo con la enseñanza de ca-
ballos para tir-ir da carrua¡íi3 y calesa, £1 precios conven-
cionales—Quiapo 26 de Octubre de 1838 —Joaé M, 
Corro. 1 
Relojería inglesa» 
D. J o s é S. Lnttoy, cronometrista y relojero do 
Londres.—Calle S. Vicente, casa grande cerca 
do la calle Nuev;i. 
OltIUllOIt DE S A S T R f M . 
D I R I G I D O P O R M A E S T R O ESPAÑOL E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto couliguo á la fábrica 
de chocolate, casa inlcrior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador s e 
hace toda clase de obra de sastrería COQ eco-
nomía y proDl i lud 
José Uamirez y Carvajal. 
Retratos Ambolipos. 
EQ el establecimiento de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento enterómente 
nuevo en Filipinas, que además d« ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
tal, papel ele. con cajilas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
f l vapor. í . 
ALQUILERES. 
En la calle de Longos entre la casa 
del músico Simplicio y la de 1>. Antonio Uodriguez, se 
alquila otra en 16 ps. plata, reúnen bMStantes como-
didades para una familia ó para tres jóvenes solteros 
de juicio, tiene algive y las llaves las tiene D, Pedro 
Iñiguez que vive en la calle de Sto. Cii-lo. 5 
Se alquila en diez y ocho pesos en 
pala, la caoa núm. 40 de la calle Nuova de Binondo. 
I.as llaves están en la tienda do comestibles de Don 
José Vidal, sita en la Escolta frente á la casa del señor 
Azcárraiia. 3 
Calle Real de Manila núm. 25, se 
alquila una ó dos habiiaciones dan á la CJIIC y se ven- i 
dan muebles de varias clases, una calesa y un caballo 
de montar lodo «s arreglado en precio. 1 
Se alquila un espacioso entresuelo 
de dos habitaciones en la calle da Anda núm. 1 y 
se vende en la misma una carretela coiialruida en E u - . -
ropa: arriba darán razón 1 
Se alquila un zaguán grande para 
6 ó 6 carruages y una c a b i leriza para H ó 16 caba-
llos, en S. Vicente casa núm. 2 á la dereclia, viniendo, 
da S. Jacinto 3 | 
Se admite un pupilo en S. Vicente 
casa núm. 2 á la derechii, viniendo de S Jacp l'>. 9 
Se alquila la casa sita en el Care-. 
ñero da Son Gabriel, al costado de la do los Sres. Mmi-
cliacatorre. Las llaves esián en la tienda de D. José 
Vidal en la Escolta, frente á la casa del Sr. Aziárraga, 
quien daiá razón de su módico precio, atendido el. 
buen sitio 
En la calle Real de Sto. Cristo, vi-
niendo del puente de Binondo, so a'quila una ca:-a se-
gundo callejcn, acera á la izquierda segunda puerta; el 
que quiera verla acuda á D. Alejo Félix maestro sastra 
contigua a! Vivac. 2 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E L D O C T O R D. J A Y M : . 
Para el mal de hígado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatismo,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermedades cutáneas, inflamaciones, melancolía, 
jaqueca, estrefíimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres, etc. etc. 
Apenes üay enferniedid que no lequiera un pur-
gante, y se evitarían muebos ma'es y mucho sufrir, ¡.i 
se purgase mas la gente Cuando el cuerpo está estre-
fiido nadie se siente bueno. Además el estreñimiento 
ocasiona muchas enfermedades graves y algunas veces 
fatales, que se podiían haber evitado, t. mando !i tiempo 
alguna mediciua purgante. 
El Dr. Jayne recomienda estas p¡7do«-a» con toda con-
íiauZa, pues las considera superiores á las que gene-
ralmente se Uirun, por el modo mas suave, pronto, y 
elicaz con que operan. 
Cuando se están tomando estas pildoras, no necesita 
el que las toma sujetarse á ningún régimen particular. 
Puede comer y belser como siempre, y después de to-
marlas, puede, si quiere, comer inmediatamente. 
No se desvirtúan con el. tiempo, pues est*n combi-
naüais de tal modo que siempre se disuelven con fa-
cí idad en ol estomago 
Tomadas en dosis pequeñas son un alterativo y un 
besante suavo; pero en dosis mayores son un purgante 
bastante activo que limpia lodo el canal alimenticio de 
toda materia púlridi , irritante y focal, y promueve 
secreciones naturales del estómago, y demás órganos 
del cuerpo. 
Se puede tomar & cualquiera hora, y en casi todas 
las enfermedades— en las liebres inflamatorias, remiten-
tes, biliosas y domas fiebres—en la ictericia y mal de 
hígado. Para la dispepsia son verdaderamente un re-
medio maravilloso que corrige gradualmente el vicio 
de las secreciones del estómago y del hígado, y pro-
mueve una acción natural en estos órganos importan-
tes,—como también para purificar la sangre,—para las 
enfermedades de mugeres. estreñimientos, e le , en fin para 
curar todas aquellas enfermedades en que se deba ad-
ministrar una medicina aperitiva, alterativa ó purgante 
i-a awpop^iu 1.. curn po» i l i varaon lo c u » proaioeo ca 
nativo, lomándolo como se debe, y especialmente si 
se toma al mismo tiempo que el iónico vermífugo. 
Libros de venta9 
en Manila, calle Real núm. 46. 
Ps. Rs. Cs 
Lapuente, meditaciones de los misterios 
4 tomos cuarto . . . . . 4 4 
Melguizo, honra y gloria del clero español. 2 • 
Id. serniones para misiones. . . . 1 » 
Id. esplicacion de las cuatro partes de la 
doctrina cristiana. . . . . . 1 4 
Solano, tratado de las indulgencias. . 2 > 
Espíritu de Sta. Teresa . . . . I » 
Voces del pastor en su visita y retiro . 1 » 
Perraris, pronla-biblioteca 5 volúmenes 
folio mayor pasta. . . . . . 10 » 
Beaumont, la ig esia y en el instituto de 
los Jesuítas. . . . . . 1 > 
El evange io en triunfo. . . . . 4 » 
Odas do Horacio, aumentadas y corregidas 
por Escríche . . . . . i » 
Fraissionous, defensa del cris l iaDismo. . 3 » 
Wisseman, pláticas í 4 
id. discursos « . 2 4 
Id. conferencias. . . . . » 2 
Gaiime. historia de las sociedades domés-
ticas 2 4 
Id. compendio del catecismo de perseve-
rancia. . . . . . . . 1 > 
Id. la relijion en el tiempo y en la eter-
nidad. . . . ' . . . * 4 
La Biblia de las familias católicas, con lá-
minas. . . . . . . . 4 4 
Flores, clave historial. . . . . 2 » 
Nova cullectio conliuens formas benedic-
liorum. . . . . . . . 1 • 
Berardi, derecho canónico, en latín . 6 » 
Cesar Calino, hiatoria del anticuo y nuevo 
testamento. . . . . . . 9 > 
Villüñuño, suma concüiorum. . . . S i 
Paralelo de las revoluciones, por Guillen, 1 » 
10 
COMPRAS Y VENTAS. 
Villa de París. 
INTERESANTE. 
Las elegantes toscanas ó sean botitas españolas y 
franedsas, desdo esto dia sufrirán la gran rebaja, las 
da charol y elástico 8 rs. menos el par, las de charol 
con chagrín y elástico 4 rs y las de charol y rusel * rs., 
zapatos altos de charol con elástico é * ps 4 rs par, 
id. bajos á 1 peso 4 rs,, con esta gran rebaja se pueda 
asegurar que ni los chinos macanistas pueden darlos 
¡ 6 eso precio apesar do su gran economía 3 
En la calle Real de Quiapo casa 
núm. 2, se vende un buen carruage de muelles y pes-
cante, con pareja y guarniciones. .8 
En la casa núm. 45 calle del Ca-
bildo, hay una pareja do bayos de venta en 40 pesos 
ni mas ni menos sea en oro, sea en piala acuñada. 
En la misma hay uu carruage de la última moda 
en 3ü0. 1 
Para provincias, apro-
pósito bueno y barato. 
Por 70 pesos en plata se vende un carruage del pais 
con pérliles de plata en mediano estado, con su pareja 
da caballos jóvenes y mansos. También algunos palos 
p»ra cascos ó buques á 8 y 4 piés uno: cuyos objetos 
podrftn verse de seis á ocho de la mañana en S. Jacinto 
posesión üúm. 3 frenie á una a í í l ea larga. 1 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venia les libros siguientes: 
Ps. Rs. 
Crónicas de los Reyes da Casti'la, 7 tomoa casi 
folio. . . . . . . 14 • 
El graude hijo de Pavid, 3 tomos cuarto- . 4 » 
Biografids de los Obispos españoles con re-
tratos fotográficos, 1 tomo folio. . . . 5 > 
Historia del Toreo con láminas 1 tomo cuarto. 2 » 
Los dantos Evangelios traducidos al castellano 
1 lomo. . . . . . 1 > 
Los Santos Evangelios edición con láminas, 
1 lomo cuarto. . . , . . . 3 • 
Preparación para la muerte, 1 tomo octavo. . » 6 
Tratado do astronomía por Ilerschel, 1 lamo 
cuarto. . . . . . . . 2 4 
Reflexiones SOUru Id i iuiUr»U.° . po* \ l « I n r m . 
6 timos octavo. . . . . . . 4 » 
Instrucción de la juventud por Govinet, 2 to-
mos octavo . . 1 4 
La Biblia de la infancia, 1 lomo octavo. . » 6 
Armonía de la razón y la religión, 2 tomos. . 1 4 
Tratado elemental de h'giene pública y da me-
dicina legal por Simón, 1 tomo octavo. . » 6 
El libro dé las fami ias manual de cocina, 1 
tomo octavo. . . . . . . . 1 » 
Poesías de Iglesias, 2 tomos octavo. . . 1 4 
Historia que parece novela, 1 tomo octavo. . » 6 
Le Roy: medicina curativa, 1 tomo octavo. . 1 4 
Raspad: manual de la salud, 1 tomo octavo. 1 » 
Verdejo: geografía astronómica, 1 tomo cuaito. 2 » 
Letronne: geografía universal, l lomo cuailo. 8 » 
Manual del cerragero y herrero, 1 tomo . i 4 
Vida do Sto. Domingo de Guiman por el P. L a -
cordayro, 1 tomo octavo. . . . , 1 » 
Manual de ordenandos según el pontifical ro-
mano, 1 lomo octavo, . . . . 1 » 
La mágica blanca descubierta) 1 lomo octavo . 1 • 
La voz del siglo, 1 tomo. . . . . 1 » 
Geióuimo Paturol en busca de una posición 
social novela por H. Roll, 4 tomos. . . 1 4 
Calzado» 
De venia en el almacén de la calle de Anloague 
casa núm. 3 
Solitos elásticos lodo charol. . • S * 2 
Id. id. chagrín y charol. . 4 » 
Id. id. salen y charol. , . 3 6 
Bolitas para señoras da salan con lapas. 1 6 
Id. id. id. con lacón . . 1 6 
Id. id. id. charol y lapas. 2 > 
Id. id. cabritilla y lacón. . 2 4 
Id . id. columbiano y cordón. 1 4 
Id. id. columbiano y elástico. 1 6 
Carbón de piedra* 
Se vende ona partida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlay, Richardson y C.a 
Sta. Cruz 8 Setiembre 1858. 
Los que suscriben com-
pran plata al 13 por ciento por mayor. 
J. M. Tuason & C." 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, fábrica de jahonei. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
So venden á S 14-2 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Se venden á S H - 2 rs. 
Fonda Francesa. 
Itecibido últimamente. 
3C0 cajas de jinebra de 15 frascos cada caja, se 
vendo al depósito ó al consumo según desée el com, 
pradoi. 
Calla de la Barraca núm 4. G. Dubost. 5 
D U L C E D E P A R I S . 
lia llegado vía del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajilas da mucho lujo de diíerenles clases, sa 
venden en el almacén del Ancla en la Escolta. 
Vinos y comestibles 
DE El"ROPA. 
Escolta, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales sup-riores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id. eu lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
L . : i j a de dulco muy bueno. 
Anisado superior en d-inajuñna?. 
Vinos de todas clases embotellados en EspaBa, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de Europa y da China. 
Por último un surtido comp'eto do lodos comestibles 
á precios muy arreglados 
BARATURA.—En el Martillo de 
F, Barrera, se venden candelas do esperma a 1 rea-
les libra. 
Para elegantes —Tinta de oro en frasquilos. 8 
En la calle del Rosario, tienda con-
tigua al almacén de la Palma, se venda papas frescas 
recien llegadas de Cebú, á peso canasto i 
Se vende una casa de maniposte-
ría en la Barraca ó 5to. Niño do Binondo, ilaián ra-
zón en S. Vicenle casa núm. 2 á la derecha viniendo 
de '•an Jacinto. 3 
Hermosos y bien acabados cuadros 
de Santos, piulados al óleo, da la escuela de Sevilla, 
en marcos dorados; darán razón en la Sacristía da la 
parroquia de Manila. 2 
GRANDES EXISTENCIAS Á REALIZAR. 
C A L L E R E A L DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos 2 reales, 
á 3 pesos cavan. 
CorneBte sin palay á 2 pesos 1 real cavan, 
lloras de venta, desde las 6 Je la mañana 
hasla las G de la tarde. 
Se dá con envase 6 saco. 
Se vende también por gaulas de las d i -
ferentes calidades. 
Acabada de llegar, 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de bri-
llamos, rubies, esmeraldas, ópalos, topacios robados, 
montados en sortija» y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Roulhier, plaza de S. Gabriel, Binondo. 
En la calle de Jólo, última casa 
junto al puente mievo que díiíje á Tondo, se venden 
rajas de leña do Zambales grandes y sacas á 3 ps. el 
millar y talacsanes de bongalo á igual precio en plata. 
En la calle de Cabildo núm. 51, 
se venden juntos ó separados, un carruage de la fá-
brica de Caris, una buena pareja de caballos negros, 
dos pares de guarniciones da colleras, dos libreas com-
pletas para cochero y bata, un buen caballo de montar 
y una montura para criado Pueden verse y tratar sus 
precios lodos los dias de trabajo de nueve á una. 
P ^ r 420 os. se dá un carruage con 
caballos y guarniciones eu m ^_>i_ a.i 4„„K;cnrt 
núm. 4. . J » • 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cocbinchina un nuevo surtido de buena cham-
paña, vinos franceses como burdeos, sauterne, ajenjo, 
cognac de ácuila y da uvas plateadas. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, pas-
teles ele. que se venderán en lotes pequeños á precios 
arreglados—Calle de Anloague núm. 47. 
Calleóle S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage con 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos cin-
cuenta pesos. Antonio Martin Robledo. 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se despacha en la calle Nuova núm 87. 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscol a fábrica de jabones. 
Tinaja de 16 gantas 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica,' 
frescos sin sal alguna desde o hasla 12 pesos 
según tamaño. 
Los que suscriben hacen quincenalmento 
una impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica ett 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas» 
las hallarán de venta en esta imprenta 
1/2 real ejemplar. 
Ramirez y Oirauaier. 
M A N I L A : 
Imprenta do Rnmirez y Giraudicr, EditoKST 
responanblcs. 
